





































































27, dan Nurul Aini Zainal
Abidin, 25,melahirkanrasa
gembirakeranaberjayame-
namatkanpengajianbersa-
maorangtersayang.
Nurul Aini berkata,me-
reka mendirikan rumah
tanggaMac laluselepasber-
kenalandi FakultiEkonomi
danPengurusanUPM pada
2004.
